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Adá cose 
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Edú da ese saco a Esono 
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eso es un  queso 
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me due le  la muela 
mamá dame la comida 
come coco que no quema 
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no mamá 
cuidado la comida quema 
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dame ese de la lata 
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La aldea de Esono está al lado del camino 
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Avoro curó a María 
María tenía una lora 
la lora picó 
la cara de María 
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su mamá le dice 
dame el aceite 
toma esa taza de zumo 
seca ese cazo 
y tira la ceniza 
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Basogo va a Bata 
sal ió de su aldea 
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Basogo está en Bata 
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Min i fá  
mi mamá se enfadó 
y se puso encima de Fumá 
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mira ese arbol ito 
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es un cocotero 
toma esa cuerda 
no, dame ese arco 
toma el arco y súbete 
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no, me puedo caer 
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Rosa se baña 
Rosa, vete al río y lávate 
pero hay corriente 
sube arr iba y sécate 
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El cayuco de Cayetano 
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Mosaka es de Akonibe 
ese río es el Ekuku 
Buaki vive en Bioko 
� Vill€ en mola_ 
Sikono vive en Moka 
a l l í  vive Mol iko 
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Raúl  olv idó su pelota en la escuela 
Raú l  l legó el ú l t imo a  la escuela 
En la a ldea de Esono hay una torre muy alta 
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Discr im inac ión de sí labas directas e inversa: 
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fis 
fos 
fes 
fus 
bas 
b is 
bos 
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bus 
pas 
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Mosaka busca las gafas 
Bodipo pesca en Ureka 
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Fortunato pone una bandera en el barco 
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M a ñ é  y  Elá suben a la palmera 
Mabal come pan y pescado 
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carpí rite ro saeos 
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cortar cantar ] 
el carp intero hace u n  banco 
cansado pocas cont igo aquel  escondite 
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Jarras marran 
l l a m a n  podemos 
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El viaje del ratoncito ( 1 )  
Un día la rata d i jo  a  su ratoncito: 
Vas a l levar esta semi l l a  a  tu papá. 
Está en el agujero del árbol gordo. 
¡  Pero ten cu idado con las serpientes! 
El ratoncito iba muy contento 
por el camino .  
Tenía muy abiertos los oj itos 
y e l  rabito levantado. 
¿Qué le pasará al ratoncito? 
Mañana lo  veremos. 
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El viaje del ratoncito (2) 
Miraba a los lados del camino .  
Escuchaba todos los son idos del  bosque, 
el canto de las ranas gigantes, 
el s i lb ido del búho,  
el au l l i do  de los perros en las aldeas, 
el rug ido del león en la selva. 
¿Qué le pasará al ratoncito? 
Cuando leas un poquito más 
ya lo veremos. 
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n i ños  
cOJ.UVt. 
cazar 
s i l  las 
C€Ju:lo 
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los n i ñ o s  se bañan en e l  río 
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El  viaje del ratoncito (3) 
Una cosa redonda se movía en el camino .  
¿Qué será ese an ima l  tan largo? 
Era una serpiente verde que dormía. 
De repente la serpiente se despertó, 
enseñó una lengua muy larga, muy larga. 
¡Mamá!  Sálvame, que este bicho 
me quiere comer. 
¿Qué le pasará al ratoncito? 
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En Africa hay mucha fruta 
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El viaje del ratoncito (4) 
Vino mamá y mordió a la serpiente 
en la cola .  
La serpiente se asustó y huyó a la selva. 
El ratoncito fue corr iendo 
al agujero del árbol gordo. 
Su papá le d i jo :  
¡Qué fuerte y qué mayor eres! 
Estoy muy contento cont igo. 
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El profesor compra un l ibro 
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cabra farmacia 
fríe 
barca 
f iebre 
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saber 
alegre 
agr icultor 
grasa 
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Ecomo y Adá guardan las fincas ( 1 )  
En la aldea de Ecomo 
estaban preocupados. 
Los macacos se comían las frutas. 
Los elefantes pisaban las f incas. 
Los hombres y las mujeres 
tenían hambre.  
Ecomo y su pr ima Adá pensaron 
una cosa. 
Prepararon unos muñecos 
con telas viejas. 
¿Para qué? 
Ya lo verás mañana.  
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trabajo padre tr ipa 
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dentro triste 
Ecomo y Adá guardan las f incas (2) 
Ataron cuerdas en los brazos 
de los muñecos. 
Los pusieron en las fi neas. 
Cuando venían los monos 
tiraban de las cuerdas. 
Los muñecos se movían. 
Los macacos y los elefantes 
se asustaron, 
la gente les d io las gracias y 
les compraron regalos. 
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curva 
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El viaje del ratoncito (5) 
Los ratoncitos juntos cantaron: 
Somos los ratoncitos 
animales muy val ientes. 
No pueden con nosotros 
n i  leones n i  serpientes. 
Las lechuzas y los búhos 
nos están v ig i lando s iempre. 
Pero no pueden con nosotros 
porque somos intel igentes. 
&runen.. cotlí1 un rwr,e1. 
Úfl  COJUte  ehlá uwk . 
11 � uno. CíJJtlcL. 
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flauta f lorero 
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tlaco flota 
• Fel ipe t iene muchas faltas 1  
Mitogo mató un  elefante con su r if le 
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lnabla cable p luma mueble p lano ]  
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Florencio y su flauta 
¡ Q u é  g u a p o  está F l o r e n c i o !  
Se h a  p u e s t o  l a  b l u s a  n e g r a .  
H a  c o g i d o  s u  f l a u t a .  
Está c o n  P a b l o  a l  l a d o  d e  l a  p l a t a n e r a .  
F l o r e n c i o  toca l a  f l a u t a  
y  P a b l o  ríe y c a n t a .  
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palabras cornprar 
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pro rito tres 
fresco nuestros comprar detrás 
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Háganse todos los ejercic ios anteriores 
sust i tuyendo la vocal a por e, i ,  o ,  u .  
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kMan 
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soplar 
arreglar 
aplastar prestar 
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Nguema tiene muchos animales 
Tengo dos cabras y tres cabr it i l las .  
Son negros y blancos. 
Los cabr i t i l las comen hierba en la mano. 
Tengo seis gal I  i  nas y cuatro poi l itos. 
Las ga l l i nas  van delante 
y los pol l i tos detrás. 
Están buscando comida.  
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Micó va de caza 
Mamá:  Levántate 
y busca comida 
en el bosque.  
Hermanito:  Tráeme 
a lguna cosa pronto.  
Micó: Dame 
alambre,  voy a 
preparar unas 
·  trampas. 
Coge el machete que nos vamos. 
Hermanito:  Por aqu í  ha pasado un puerco 
r  
espin .  
Micó: Hacemos un hoyo y ponemos u n  
a lambre .  
Lo tapamos con pal itos y con h ierba.  
Hermanito: Ahora esperamos detrás 
del ocumen .  
Micó: A l g ú n  a n i m a l  
se mueve 
entre las plantas. 
Hermanito:  
¡Escucha !  
Se oye ch i l l a r .  
Ya cayó en la 
trampa.  
Micó: Hoy 
tendremos 
buena comida .  
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Ondó y Ndongo 
salen al recreo 
Ondó y Ndongo son amigos.  
Van a la escuela todos los días. 
Están sentados en la misma mesa. 
Han trabajado ya mucho. 
Ondó está cansado y habla con Ndongo. 
Quieren jugar con el aro 
y esconderse en el bosque. 
El profesor les d ice:  
Habéis trabajado mucho.  
Podéis sa l i r  al recreo. 
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Guinea es mi país 
Vivimos en un país muy hermoso. 
Se l lama Guinea Ecuatoria l .  
Hay en Gu inea dos regiones importantes: 
La Región Insu lar  y  la Región 
Cont inental .  
Tenemos ríos anchos y azules 
y selvas verdes con árboles gigantes. 
Nuestro mar está l leno de peces. 
En sus bosques corren y vuelan 
an imales maravi l losos. 
En nuestra t ierra crecen 
toda clase de frutas y plantas. 
Aqu í  viven muchas personas buenas.  
Me gusta Gu inea Ecuator ia l .  
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